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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problem guru mengajarkan 
membaca dan menulis kepada siswa non-TK di Madrasah Ibtidaiyah Al-Istiqamah 
Banjarmasin. 
Subjek penelitian ini adalah 1 orang guru kelas 1 dan 9 orang siswa non-
TK kelas 1 B. Sedangkan objek penelitian ini adalah problem guru mengajarkan 
membaca dan menulis kepada Siswa non-Tk kelas 1. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik pengolahan data 
yang digunakan adalah koleksi data, editing, klasifikasi dan interprestasi. 
Sedangkan data dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang 
bertujuan untuk melengkapi uraian dengan mendeskripsikan tentang problem guru 
dalam mengajarkan membaca dan menulis kepada siswa non-TK di kelas 1. 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi 
guru ketika mengajarkan membaca siswa non-TK kelas 1 B di Madrasah 
Ibtidaiyah Al-Istiqamah Banjarmasin adalah guru harus mengajarkan huruf-huruf 
abjad lagi dari awal sehingga itu membutuhkan waktu yang cukup banyak, 
Problem guru mengajarkan menulis kepada siswa non-TK adalah guru harus 
mengajarkan siswa tersebut berulang-ulang, guru harus benar-benar membimbing 
siswa dalam menulis terutama cara memegang pensil dengan benar seperti 
mengajar anak TK sehingga membutuhkan waktu yang banyak agar siswa 
tersebut bisa dalam menulis dengan benar, guru memperkenalkan huruf-huruf 


















Saya mempersembahkan karya ini untuk orang-orang yang sangat berarti. 
 
1. Untuk Ayah dan Bunda tercinta yang telah banyak berkorban demi 
kebaikan saya. saya akan selalu berusaha menjadi kebanggaan kalian dan 
membahagiakan kalian. 
2. Untuk adik-adik tersayang, Tiara Isna Sari dan Abdus Syahid yang selalu 
menjadi permata hati. Semoga kalian bisa memberikan yang terbaik  bagi 
agama, keluarga, negara dan dunia. Semoga kalian bisa membahagiakan 
ayah dan bunda. Semoga selalu  bahagia dan tercapai cita-cita 
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“Guru Yang Menginspirasi Tahu Bahwa Selalu Ada 
Bebatuan Di Jalan Yang Menghadang. Bebatuan 
Tersebut Bisa Berupa Batu Penghalang atau Batu 
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